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Catatan Penilaian Reviewer: 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur : Abstract, introduction, methodology, results, discussion, 
conclusion, acknowledgement, dan references. Memenuhi unsur artikel ilmiah  untuk publikasi. 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman : Artikel membahas kepadatan vektor dan aspek transovarian Aedes 
sp. sebagai vektor demam berdarah dengue. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan 
memasukkan 16 referensi dalam mengkajinya.  
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Metode penelitian  dijelaskan secara detai 
mulai study disain dan sampling prosedur, penghitungan sampel, penelitian telah mempeoleh etic 
approval. Sampel diambil sebanyak 170 rumah. Data penelitian disajikan secara  komprehensif 
disertai dengan narasi dan tabel. 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : artikel diterbitkan di prosiding seminar internasional ICENIS 
2020, E3S Web of Conferences 202, 12016 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020212016.  
Kualitas terbitan sangat baik. 
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